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DEL
MINISTERIO 'DE LA GUERRP\
PARTE OFICI1A~L
REALES DECRETOS
En nombro do Mi Augusto Hijo 01 Rey Don A1:[OI1-
so XIII, y como Reina R egento del Reino,
Vengo en nombrar Comandante general Subinspeetor
de Artillería del distrito.de Cataluña, al general do divi-
si ón Don Narciso :Her r er a Dávila y Clavería, qu o ao-
tualmente desempeña el cargo do Gobernador militar de
la provincia de Murcia y plaza. do Cartsgena .
Dado OIl Palacio á ocho de julio de mil ' ochocientos
noventa y uno .
)'IARL-\. CRISTINA
:¡; l :Ministro d o la Guerra ,
l\1AROELO DE AzcÁRRAGA.
En nombre de 1\1i Augusto .Hijo el R¿~: Don Alíen-
so XIII , y como Reina Regente del Reino,
Vengo en n ombrar Gobernador 'militar de In, provin-
cia do Murcia y plaza de . Cartagena, al general de divi -
sión Don ·Manu el Macias y Casado.
Dado en Palacio á ocho de julio ele mil ochocien tos
novonta y uno. e
rvIARÍA CRISTINA
:El :Ministl·() <le 11\ Guerra ,
?vL-\.RO])JJO ·DI~ AZO.(RRAGA.
IDn nombre do Mi Augusto Hijo 01 Roy Don Alíen-
/!o.XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vongo en nombrar Comandante general Subinspector
de Ingenieros dol distrito de Val encia, al general de bri- .
gada Don Oarlos'Barr-aquer y Revira, qu e desempe ña
tgual cargo en 'el de Extremadura.
© Ministerio de Defensa
Dado on Palacio á ocho de julio de mil ochocientos
noventa y uno.
MARíA CRISTINA
m :Mill í st l'Ode la GllOrl'tt,
MAROEM DE AZCARRAGA.
En consideración á lo solicitado por el coronel: Ci1piüÍJt
dol Real Cu er po de Guardias Alabarder os , Don Juan
Francisco Al én y Naneti, y con arreglo á 10 dispuesto
en In. ley de ocho ele mayo de mil ochocientos noventa;
en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII,
y como Reina Regente del Re ino,
Vongo GIl concederle el ingreso en la Secci ón ele Re -
serva del Estado 'illayor General del Ej érci to, con el em-
pleo eleGeneral do brigada.
Dado en Palacio á ocho ele julio ele mil ochocientos
noventa y un o.
MARÍA CRIBTL.~A
El Ministro d o 1:1 Guerra,
MATI<mW mJ A zCJIlRAGA.
En consideración á lo solicitado por 01 coronel ele Ca-
ballería, Don Francisco Vicuña y Bares, y, con arreglo
á 10 dispuesto on la loy de ocho do mayo de mil ochocien-
tos n oventa, en nombre de 1\1i Augusto llijo el R oy Don
Alfon so Xlfl, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle 01 ingreso en lu.Beoei ón do Re-
SeIT a del Estado :VIayor General del Ej ército, con 01 em-
pleo do Gene ral de brigada .
Dado en Palacio á ocho do julio de mil ochociento s 110-
vento, y uno;
MAJ:"t'ÍA CRISTE\fA
El ;\Iilli atro de la Guerra ,
l\JARCJ'J.LO DE l...zCJRlL<\.GA.
Conal1'roglo á lo que determina :la excepci ón octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de íebre-
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ro do mil och ocientos .üillcuentn y dos, do acuerdo COl.) 01 ]
Consejo ele Ministros y á P i'OPUOSÜt del de In. Guerra, en
n ombre de nJi Augusto H ijo 01 Hoy Don Alfonso ::KIU .. y
com o Reina Regen te del R ein o..
Vengo en autorizar la compra.. por gestión directa, do
los hierr os, madoras do pino blan co y t O[1,.. cal común y
carb onos de fragua y do máquina .. n ecesarios, durante
cuatro a ños, en las obras ri cargo de In. Comandancia de
I ngenieros de Mahón; debiendo aj ustarse su adquisición , 1
á las condicion es y' precios límites que-ri gieron en 1a8 dos 1
s ubastas 'celebradas, on ias cuales quedaron pen diontes'l!
de remato dichos artículos por falt a de licit adoros.
Dadoen Palaoio á ocho de julio do mil ochocientos 1
noventa v 1.1110 . 1
::'tíA.RÍA CRISTINA
E11linistro de In. Gn 01'ra J
MAIWELO.na AZOiiIm AGA.
HEALES ORDENES
9 .1• SE CCIÓN .
E xemo. Sr .: Con esta fecha digo al Señor Minisfro de
lh Gobernación lo si s..miento:
«En vista de la (Úficultad de dar alojaniicnto en Zamora
ú la fuerza de Guardia Civil do aq uel pu esto y á sus fami-
lias, según manifiesta V . E ..eu real orden Ieehn 25 de abril
último; y teniendo en cuenta que en la actualidad no os ne-
cesario al ramo de Guerra el edi ficio que ha ocup ado en uqu e-
ll a ci udad la suprimida Academia, de Sargentos, y lo qu e
padece un edificio estando deshabitado, el Rey (q . D . g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aut orizar á V. E. para ocupar la oxprosada finca con la fuer-
za de la Guardia Civil de aquel puest o, ínteri n 110 sea ne-
cesaria al ra mo de Guerra, y además p ara que pueda ojecu-
tal' cn la misma las obras de di stribu ción necesarias para
el mi smo destino que se lo da, con ta l do qu e estas obras so
hagan por el Cuerpo do Ingeni eros del Ej í:roito y sean sufra -
gadas por eso Ministerio y qu e 01 día en que 10 necesite 01
ramo de Guerra le sea devuelto el edificio en el estado en que
hoy Fe encuentra».
De real orden lo tra sla do tÍ V. K para su conocimiento .
Dios guardo á, V. E. muchos años. i\Jac1rid 7 (10 julio
de 1891.
A:w ARRAGA
Sellar Capit án general do Castilla la Vieja .
S0ñor Inspector gen0 1'0.1 do la Guardia Civil.
DES~INOS
1.1\ SECCION
Excmo, Sr ,: Accediendo l't lo propuesto por V . K lÍ
t-i,r!;(f Ministeri o, con fecha 4 del anterior . el Rey (q . D. g.),
' y en su nombro la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disp oner que ú los auxiliares de Equitaci ónde la Co-
© Ministerio deDefensa
misión central de rem onta do Artillería, Francisco A~maga
r~artin y !..uis Pimentel P érez, procedentes de la C1a80 de sar-
gento, y cUYW.l plazas quedaron suprimidas por roal decre-
to de 18 de febrero último, se l os dé destino ele plantilla
como tales sargentos do dicha arma; debi endo olasifíc ársele s
con arr eglo tí lo prevenido en 01 3J:t . 8S del real decreto de H
de octubre de l SSfJ (C. L. núm. 4\)7).
Do orden de S. 1[, lo digo lí. V. E. para su oonocím íen-
to y dem ás efectos . Dios guardo á V. E . muchos años
Madríd 7 de julio de 1891. .
AZCÁRRAGA
Señor Inspector 'gon eral ele Artillería .
Señor In spector general de Administración IYIilitar.
r o.» SE CCI ÓN
]{;xcmo . Sr . : En vista dchi comunicación qu e V. :E'. di-
rigió á este Ministerio en 18 elo junio último, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente dol R éíno,
h a t enido á bien aprobar la s indemniaaoíones devengadas
en el mes de mayo próximo pasado, 1)01' el teniente corone l
d o Ing-enieros, D. Federico Jimeno, on la Comisión mixta del
ferroc arr il de Canfranc, cuyo importe asciende á 155 pese-
tas , de las que 125 corresponden tí. dietas y las 80 rest antes
á gas tos do locomoción.
De real orden lo (l igo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lí, V, FJ. muchos a ños. :Mtl-
drid 7 de julio de 1891.
AZCÁltRAGA
Señor Ca¡Jitim genera l de Aragón.
Señor Inspector genera l de Administración Militar .
~ . ........,--
]!ATERIAL DE HOSPITALES
9.11, SECCIÓN
Excmo. Sr . : El Rey (q. D. g.), y en su nombrc lu Roína
Regente del Reino , ha tenido :\. bien aprobar el presupuesto
para l a. instalaci ón do una estufa de desinfección en el H es-
p ital militar do'Barcelona, remitido por V. }D. en 2 de junio
último; cuyo presupuesto, importante 1.840 pesetas , deberá .
sor cargo al crédito concedido por real decreto de 11 ele
m arzo del corriente año . . ..,
De real. orden 10 digo ú V. E . para su conocimiento Y
demás efectos . Dios guarde it V . K muchos años. M Il-
drid 7 do julio de 18~n ..;
Azc.illUAGA
Serlar Capit án general do Cataluña.
Señor Inspector general do Administración It'Iilitar.
-_.- ......_----
l'¡¡.a·AS DE TOCAS
6.1\ SECCIÓN
Excmo. Sr .: El Rey ('l . D. g . ), yen su nombre la Reillfi
Regente del Reino, de conformidad con lo .expuesto por el
D. O. núm. 147 9 julio 1891 137
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Con sejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 del rncs pr óx í-
mo pasado , h a tenido á bien conceder ú n.a ~Iag'dalmm Ca-
tal á y PO!lS, viuda del capit án , retirado, D . •JoséGuíx Gra u,
las dos pagas do tocas á que tiene derecho }JGr reglamento;
y cuyo importe de 500 peset as , duplo del sueldo mensua l
de n;¡tiro quo su esposo di sfrut aba, se lo abonará por la De-
legación de Hacienda de la provincia de Barcelona.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much os años. Ma-
drid 7 dejulio de 1891.
AZC.\lli1AGA
Señ or Capitán general do Cataluña.
Señor Prosidcnte del Ocnae]oSupr emo de Guerra y r~:lrina .
-~-<l__--
PE!\fS!QNES
6. a SECCIÓN
, EX~m:lO . Sr .: ' En vista ele la instancia pr omovida por
Doña Rosario y n.a Adela Gómez y Puíg, hu érfan as del te-
niente coronel de Infantería, retir ado, D. Rafa cl , en solici-
tud d o mejora d e pensión con arreglo á la real orden d o "1 de
julio de 1890 (D . O. núm. 151). --3...Con sideranc10 que el referi-
do caus ant e no di sfrutó dos añ os en Ultramar el emp leo de
teniente coronel, y que, por lo t anto, la clnsificación ha brí a
de ha cerse permutando el beneficio que h oy disfrutan por el
que resultara do computar Jos 23 céntimos del sueldo de to-
ni ente coronel en la Pen ínsula.v-Oonsídcmndo que,esto ha-
bría de disminuir la cuant ía de la pensión , y no parece na-
tural que así so ljretend~l por l as interesada s, el Rey (que
Dios guardo), y en su nombro la Reina Regente del Reino,
conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 19 de junio último, no ha tenido ¡\, bien
estimar el referido recurso, sin perjuicio de lo que se resuel-
va si las recurrentes in sistieran en su pr etensión.
De real orden lo digo á V. E . pam su conocim iento y
demás efectos. Dios guardo á V. E . muchos a ños. Madrid
7de julio de 1891.
AZCÁR RAGA
Señor Cap itán general ele Calltilhda Nueva. '
Se ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y flfarina-.
Excmo. Sr . : El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, eonformandose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerr a y Marina, en 23 de junio últi-
mo, so h a servido concede r a n.a Damiana Pombo y Puente ,
viuda del segundo eomnndunto de Infantería, retirado, Don
Pedro Lazcanoteguí y Otaño, In pensi ónanual ele 810 peso-
tas , cuarta parto, del sueldo qu e sirve do regulador, con
arreglo' á La ley de 25 do junio de 1864; la cual pensión se
abon ar á it la interesada, mientrns permanezen viu da, on la
Pagadune de la Junta de Clases Pasivas , desde el. 31 de
marzo do 188ü, que son los 5 a ños eleatrasos que permite la
vigente ley ele contabilidad ó. partir de la fccha do la solici-
tnd! siendo éste 01 mayor .beneficio á que la recurrente puede
aspll'ar, pues la clasificación por '01MontcptoMil ífar y tarifa
de retirados habría resultado do mellar cuantí a,
. tf.~ rr¿~l .orden 10ddig',; á V. F.~l)ara su cQPocimiE)¡;¡to y
_'-:::/ I I - ' ~ . . . -. . . ,. -
demás electos. Dios guardo á V. E. 'much os añosv vMa-
dr íd 7 de julio do 1891.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general do Castilla la Nueva.
Señor President e (lel Consejo Supremcde Gu.erra y n'Ia:ril1a.
,
1 l ' " 'Ii'· · 1 1 . tanci . 1" ~xcmo . ;:'1' . : .¡jiu VIst a ( O a IUS .an cia promovic a p or
1
Doña Cípriana Domingo 1'f!artinez, viuda del capit án de Infan-
, .t er ía , D. E milio Mart ín Criado y Caveñ o, en solicitud de
pensi ón, fun dándose en que al contraer matrimonio con el
causante disfrutaba ésto el gra do dol susodicho empleo; :l
careciend o la interesada de doroeho á lo que pretendo según
la legislación vigente, el Rey (q. D. g.), ~y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con ' lo expuesto
por el Consejo 'Suprom o de .Guorra y l\íarina, on .z' dolrues
próximo pasado, se ha servi do desestimar la referida ins-
tancia.
De real orden lo digo á V. E . para su conoeimiento y
demás efecto s . Dios guarde á V. IG. muchos años. Madrid
7 ele julio ele 1891.
AZCÁRRAGA
Se ñor Capit án genera l do Burgos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerr a y ]}:Karina.
Excmo. Sr. : En vista de Ia 'instancia promovida por
D.l1Teresa Sierra Linaoero, viuda del capit án de Infanterí a,
D. Antonio Duurte Hinojosa, en solicitud de p ensión, Iun-
dá ndose en que al contrae r matrimonio con el causante dí s-
frutaba ésto el grado del susodicho empleo; y careciendo l a.
interesada de derecho al beneficio que pretende, según la
legislaci ón vigente, 01 Rey (q . D. g.),y en su nombro la Roi-
; n a Regente del Reino, de conformidad eou lo, expuesto por
01 Consejo Supremo de Guerr a,y Murína , ou 10 del m es pró-
ximo pa sado, se ha servido desestimar la referida ínstrincia .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guardo il. V. E. muchos años . j\fa~
drid '7 de julio de 18H1.
A ZCÁl utAOA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente elel Consejo ~upl'emo de Guerra y Marina .
..-<:»<>--
Excmo . Sr .: El Roy (q . D. g.), y en euaembre In Reina
Regente del Reino , elo conformidad con lo expuesto por 01
Consejo Sup remo do Guerr a y Marina, en '20 del mes pró-
ximo pasado, ha tímido lÍ bien conceder á D.n Isahel Maeba-
(\ 0 y )f'61'n,~.nde¡¡; , vi ud a del capitán.de Infansería , D. Francís-
co Pérez San Ildefonso, la pensi ón anual de 940 pesetas, á
que ti ene derecho por 0J. reglamento del Mont ep ío :Militar y
tarifa. d o l a. real Instrucción de 17 ele junio de 1773, la cual
le es aplicable según lo determinado en real orden de 24 de
mayo de 1890 (D. O. núm . 11'7); debiendo abonárselo la su -
sodich a pensi ón , por las cajas de la. Isla de Cuba, desdo el 6
de 'abril del citado año 1800, que fu é el siguiente día al del
f allecimionto del causant e, é ínter in con sBr'{d Efu actual 05-
t sdo. . •
De real or den lo digo á V. E . para S11 conocimiento y
6S 9 j ulio 1891 D. O. núm. 147
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AzeARRAGA
Soñar In spector general do Ingenieros,
AzC..\RRAGA
Dios guardo), so ha servido autorizarle para que fijo su resi-
dencia en esta cor te; disponiendo , al propio tiempo , que in-
terin se resuelve, en definitiva , el h aber pasivo que le co-
rr esponde, previo informo que omit irá ose Conse jo Supremo
so 10 abonen , con carácter provisional y desde L Odo agosto
próximo, por la Pagad nr ía ele la J unta de Clases Pa sivas,
los 90 céntimos dol sueldo de su actual omploo ,ó sean 833'33
peseta s mensual es qu e r OL' sus años ele servicio le corres-
ponden.
Do real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
finos consiguientes. - Dios guarde á V. E . muchos años,
Madrid 7 de julio de 18\)1.
AzcARRAGA
Excmo. Sr. : E n vista de la instancia promovida por el
sargento , retirado, Fructuoso Garda Expósito, en solicitud
de que se lo conceda bonificación de sueldo por haber servi-
do en Ultramar, 01 Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se h a servido desestimar la peti ción del
ínteresado, pneR la circunstancia de h allarse disfrutando
igual retiro que el asignado á los capitanes, no le hace ex-
tensivas las demás consideraciones y derech os que concu-
rr en en la mencionada clase.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios .guardo á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de julio de 1891.
',Ex cm o. Sr .: En vista do la instancia promovida 'p 'Ol' 01
escribiente de segunda clase, retirádo, del Cuerpo de Ingenie-
ros , D. IIImmal Esquer y Ruiz , en solicitud ele 'mejora do ha-
ber pasivo, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Ro-
gente del Roiuo, se h a servido desestimar la petición dolín-
teresado, por no serlo aplic able l os beneficios de In ley de 19
de julio ele 1889 (C. L. núm . 341) y 'real decreto do 9 ele
octubre siguiente (C. .L. núm . 497).
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde ti V. E . muchos años . ' Ma-
drid '7 de julio do 1891.
Ma- ¡
Seriar Capitá n general do Gl'auVldu.
Señor Cap itán general do Burgos.
Excmo. 8r. : ]~n vista de la inssancia promovida por
B ,UT.t1m:ia del Rosario GarcÍü y Romero, viuda del capitán
ts'Tuduado , teniente de Infanter ía, D . Eduardo P érez Aoosta,
en so~5eitud , \-le pensión, fundándose en ()Ti O al cont raer ma-
t rimonio con el causante disfrutaba ésto el susodicho grado;
J careciendo la interesada do derecho al bonofício que pre-
tendo, segú n la.legislaoión vigen te, el Rey (q . D. g.), Y en
BU nombre l a Rein a Regente del Reino, ele conformidad con
le expuesto por el Consejo Supremo do Guerra y Marin a, en
10 dol mes próximo pasado, so ha servido desestim ar la re-
Ior idn instancia.
De real orden lo ,digo á V.E. para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guar de á V. l ii. muchos añ os, l\Iadrid
7 de julio do 1891.
Señor Presi dente del Consejo Supremode Gum.'ra y I\'Kf;i'ma.
AZCÁRRAGA
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y li'!arina
y Capitán general elela Isla de Cuba.
Señor Capitán gen eral de Cataluña.
d emás E;fectos. Dios guarde ~\ V. E. much os a ños,
drid 7 de julio do 1891.
Excmo. f~].' .: El Rey (q . D. g.), Y en su nombro la Reina
Regent e del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo do Guerra y :Marina, en 19 <101 mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conoeder ú D.n Josefa de la LUG-
tra y del Campo, de estado viuda, como comprendida-en el
art o8.0 , cal). 8. 0 ' delreglam ento elel Montepío :Militar , en
, concepto ele madre del farmacéutico mayor de Sanidad Mi-
litar, D. Julio Cifriá n, la pensión anual do J .125 pesetas,
que señala la ta rifa al folio 107 do dicho reglamento, para
familias de comandantes, á cuyo empico está asimilado 01
quool causa nte di sfru taba; la cual pensión so abon ar:'! tÍ la
interesada, por la Delegación de H acienda de la provincia de
San tander , desde el 8 de noviembre de 18DO, que Iué 01 ni-
gnient e día 'al del fall ecimiento de su cita do hijo, él ín terin
conserve su actual est ado.
De real orden lo digo á V . E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ V. ]J;. n1.UCh03 años . Mn-
drid 7 do julio de 1891.
"
SQú?r Presi dente del r':onsejo Supre mo de Guerra y Marina. Señor Capitán general de Aragón.
,-------
Excmo. Sr.: Dispuesto por real decreto do 2 del actual
,que el consejero togado de ose Consejo Supremo, D. Pedro
PablQ Blanco y Hernándea, pase á situación de retirado por
~~B'(;1L~AtrllYl~~?, ~~ eel~rl, ~e;gl;afn~ntl~~·i!t.' ~'l M:j:~ ?e~n~lJe­g.QIi~0 ut1 ~elUd ; en l'lo'rrib'r€i tití su Augusto :ruJo 01 Rey (que
". " . .~ '::'-i ::-.
, Excmo. Sr. : En vista do la instancia promovida por el
sargento, reti rado, Vcntur;A Sánohez Vera, en solicitud de me-
jora de h aber pasivo, elRey (q. D. g.), Y en su nombro la
Boina Regente del Reino, de acuerdo co1110 informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, on 22 de junio úl-
timo, so ha servido desestimar In petición del int eresado,
por haber obtenido su reti ro con anterioridad á la fecha en
que empezó á regirla 10y ele 10 de julio ele 1.889.
• . 4 ¡ .~ . . .. . , :. _ .. _ " . _o. • _ v -o _ , \- _ .~.
De real orden lb (ligo á V. E. 'plirÍl su,céinbbiri:deiJ.to y
. .:.,
,© Ministerio deDefensa
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AZCÁRRAGá
!).,!
I
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Ma- I
dríd 7 de julio ele 18!J1.
AzcARRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presid ent e del ConsejoSupremo de Guerra y marina.
Excmo. Sr. : E n vista de la in stancia promovida por el
sargento; li cenciado, Eugenio López Gar oía, en soli citud d~l
retiro por inútil, [el Rey eq . D. g.), Y en su nombro la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in formado, por
el Consejo Supremo de Guerra y Marin a, en 23 de junio úl-
timo, 89 h a servido desestimar la petici ón del interesado ,
por no h allarse comprendido en la l~y de 8 de julio de 1860,
no sí óndole t ampoco aplicables los efectos de las reales ór- .
clones de 9 de agosto de 1878 y 28,febrero de 1879.
De la de S.1\I. lo digo á V. ,E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de julio de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán gener al de Castilla la Vieja.
Señor President e del Consejo Supremo de Guerra y nIarina .
Exomo . Sr .: En vista de la instancia promovida por el
cabo, li cenciado, Esteban Fernández López, en solicitud del
retiro por inútil, el Rey (q . D. g .), Y 011 su nombre la Rein a
Regente del Reino, do acuerdo con lo informado por el Con -
sejo Supremo de Guerra y Marina, ou 23 de junio último,
se ha servido desestimar la petición del interesado, una vez
que su inutilidad fué producida por causas ajenas á las fa-
tigas de la campaña, en la que no tomó parte.
Do real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á 'V. E, muchos años. Ma-
drid 7 de julio de 18!J1.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la NtIev'a.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gt,erra y Marina.
Excmo. Sr. : En vista de la instancia promovida por el
soldado, retir ado, Sebastíán Manzano Campos, en súplica de '
de que se le abone la cantida d de 30 pesetas mensuales co-
mo haber pasivo, el Rey (q . D. g.) , Y en su nombre la ReI-
na Regente del Reino, se ha servido disp oner que el retiro
que corresponde al interesado es el de 2::/50 pesetas men-
suales , más 7' 50 de pensión por una cruz del Méri to lVIilitar .
de que se'h all a en posesión , qUQ en .junto son las 30 que en
la actuali da d percibe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\1a.
chid 7 de julio de 1891.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Exemo. Sr .: En vist:¡, del expediente do retiro i~atru!- '
do á favor del carabin ero Andrés Sallezas Me.-¡quida• .el ' Rey
(q, D. g.),y en suuombre -Ia.Reína R:egenw 'del Rein o, dé
ac'u~r&) do~ lo irifofIPáH'o pOI:'t}l :C-ongé-jd SUp'r'e~~ -q~ G~(} ' "
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na v Marina, en 22 de junio últi mo, se ha servido disponer
queno exist iendo motivo alguno par a mo difi car lo resuelto
en la real orden de '1.0 de julio del año pró xi mo pasad o
(D . O. núm. 1,17), debe atenerse á ello el int eresado, dándo-
se por t'erminado él mencionado expedienteo .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 do julio de 1891.
Señor Capitán general de las Islas Balsares.
Señor Presidente d el Consejo 'Supremo de 'Guerra y Marina.
. U . m3b
7.a SECC:i:O:r~
Excmo. Sr .: En vista ele la in stancia promovida por el
médiéo primero del Cuerpo de Sanidad J.liIilital', en situación
de supernumera rio sin sueldo , con resid encia en esa capital,
D. Casto López Brea. .en s úplica de que so le conceda la vuel -
t a al servicio activo , con objeto de ocupar una vacante de
médico mavor mi ese distrito, 01 Rey (q . D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, h a t enido á bien con-
ceder al interesado la vuelta al servicio activo, continuando
en su anterior situación de supernumerario h asta que le co-
rrespondaser colocado con arreglo al art o 4 .° del real de-
creto de 2 ele agosto de 1889 (C. Lo núm. 362), incluyéndolo
la Inspección General dé su Cuerpo en la relaci ón de asp i-
rantes al pase á osas islas con el empleo ínmediato, pudien-
do permanecer en Manila, y si antes de obtener la vacante
que solicita, le correspon diese ser destinado en la Península,
efectuará desde luego su regreso á.la 'misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de julio de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas,
Señor Inspector gener al de Sanidad Militar.
_., IIZIB
ZONAS DE COSTAS .Y FRONTERAS
e.a SECCIÓN
Excmo. SI'.: En vist a de lo expuesto por V. E. en 25
de mayo del añ o actual, al cursar una instancia de Doña
Franci~ca Iguarán y D. Cándido Figueredo, en solicitud de au-
tori zaCión para construir un ferrocarril de ocm, 60 de an-
ohura on territorio do esa provincia, comp rendido en la Zona
de frontera destinado á la explotación de una min a de su
propiedad; teniendo en cuenta que dicho ferrocarril no tie-
ne importancia alguna desde el punto de vista militar. el
Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
h a tenido á bien conceder cl permiso solicitado sin restric-
ción de ningún género, puesto que su trazado no atraviefiu
por zonas polémicas ele ninguna plaza,ni punto fortiflcado,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimient o y
demás' efectos, Dios guarde tí V. E . muchos años. Ma-
d rid 7de'julio de 18!J1.
AZCÁ RRAG4.
"Beñor ~apitán general a e Nav¡uora .,
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]10PJ\iiú1.é.EIOS r.An.;~ IiA PRAcTICA DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR, por el auditor de gue-
rra D. J avier Ugartc .- Dec1arados oficiales y de observuncia "obligatoria por real orden de 5 de
febrero de -este -a ño (D. O. numo 28). .
CARTILLA DE LAS LEYES PENALES DEL EJEROITO, arreglada al Código de Justicia.Militar, por
el auditor de guerra D. Javier Ugarte.-Declarada ' oñeial. ipara su lectura á las clases de tropa,
por reales órdenes de 19 de rnayo y 9 de junio del 885, reiteradas por la de 6 de febrero de este
año (D. O. núm. 29)' ' . '
Se hallan de venta enla Admin istración de este D IARIO y almacén de papel de la viuda é hijos
de Fern ánd ez Iglesias, Carrera de San Jerónimo 10, al precio de 1 peseta, los Formularios, y
á 0'50 céntimos la Cartilla .
' REGLA:M:ENTODE GRANDES MANIOBRAS Y.DE EJERCICIOS 'PREPARATORIOS PARA L.AS lliISMAS E~T
TIEMPO'DE ,PAZ.- P recio 0'50 pesetas .
ANUARIO:MIL!TA:R. DE ESPAÑA PARA 1891.-Precio:5 pesetas el ejemplar.
. Contiene los capítulos siguientes:
Familia Real y Cuarto militar de S. M.-,Administración central.-Instrucción militar; Aca-
demias.-División militar; P ersona l y tropas de los distritos.e-e-Reclutamiento y movilización del
Ejército.-Escalafones de los señores generales, jefes y oficiales y sus asimilados.-Escalafones
con el personal de los' cuerpos ó unidades orgánicas de activo y de reserva.- Escala general de
coroneles.-Indice alfabético. .
REGLAMENTO DE TRAN81'O:R.TES ]¡ttLITA'RES' 'POR FERROOARR:cr., puesto en vigor por real decreto
de 24 de marzo de 1891 .-Precio~"UNA peseta.
. .
o
CONTRATOS celebrados entre el Estado y las Compañías de-Ferrocarriles.t--Precio, 0'25 pe-
setas.
CÓDIGO . DE JUSTICIA llIlITAR.-Precio de una peseta el ejemplar.
IIISTOPuIA DEL ALCÁZAR DE TÓLEDO, por D. Francisco Martín Arrúe y D. Eugenio dé Olava-
rr ía y Huarte ,- Precio 6 pesetas .
Mapa, rn.ilit[n~ itinerario d e España.-Se hallan de venta, tiradas en tres colores, y
al precio de 2' 50· pesetas cada una" las .hojas de signos convencionales y lasque, en orden de co-
locación , tienen los números 45 ,46, 55, 56, 64 Y 65, que comprenden, respectivamente, parte de
las provincias de Madrid, Guadalajara'; Cuenca, Toledo, Segovia. - , Cuenca, Guadalajara, Va-
lencia, Tcruel. --Madrid , Cu enca, Toledo, Ciudad Real. i--Cuenca, Valencia, Albacete.~Badajoz,
Ciudad Real , C órdoba-i--Ciudad Real , Albacete , Jaén.
Dispuesto, de re al orden, que se expendan en el Dep ósito de la Guerra las vistas, panorámi-
cas, reproducidas por medio de ' la forotipia , que .han de ilustrar la Narración de la Guerra car-
lista de 1869 á 76, el precio señalado es el de 0 '75. de 'peseta .I áminu, siempre. que se adquieran
colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de operaciones de l Norte, Centro
y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suel ta . , .
La colección consta de las siguientes v istas : J.1rfaña ria.--Vel·a . --Castr{)"-Urdiales.-Lumbier.-~
Las Peñas de I {artea.- Falle de Somorrostro.:-: Valle de Sopuerta .s-s-San Pedro. A banto.s--P uente
la R eina.-Berga.·-Pa111plona.-,.;San Felipe de Jdtiua s-s-Batalla de Treviíia.s-s Chelvac-:«Berga
(bis) .- Castellfullit de la Roca.s-s Castellar de Nuch,,,,,,:,,":Monte .Esquin;¡a.-San:· Esteban de Bas.r-:
Valle de Galdames.-Besalú.-E!guefa.- T:olosa.~Collado de-Artesiagas-s-Puerto deUrquiola. r-:
Batalla de Oricain.-. -. ..~¿[orelli:l .~Can~a¡ji(3ja .-PU$1f-t~ de ,Guardi(}la.~Estella.--Puigcerdá. -..B¡¡ ­
{tm:do: .-Orz·o .- oGuetaria ,--Puerto de Otsondo (valle det:BdZt4¡;i) .y.;B atalla de M eHtte}fi ?ya.
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Peas. Gis.
2'00
2'00
1'00
1'00
0'00
1'00
0'50
1-oo
0'00
2'00
1'00
O'W
0'00
:l'CJO
G'i$()
1'(,'0
5'00
20'(){)
0'75
IU'oo
· !~'OO
3'50
4'(YJ
l 'OO
3'()()
1'50
S'OO
5'{,'()
ti'OO
4'()()
W'OO
0'150
1'00
0'50
1'00
5'00
o"m
O'U>
oÍ'OO
0'20
O'5C
1'00
!5'Otl
7'00
:1.2'50
!O'OO
6'00
10'00
7'50
4,'50
noo
6'00
7'5..')
3'00
2'30
Ptas. GIs,
Tomo III de la táctica de Ar till erí a '" .
Memoria de este Depósito sobre urgnnizacion milita r de Espa-
ña, tornos I , Il, l V Y VI, cad a un o " ..
Idem tomos V y YII , cada uno . . '.' . . . . . . . . . . . .
Idem id . VIII , .
ldem id. IX ' .
Idern íd. X . . " : .
Idem id. Xl, XII y XIII. cada uno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .
Libreta del habilitado de ejer c rc ío de 18S\l-9Q ~ .
Id em de ejercicios anteriores . . . . . . . . . . . . . . .
Re~l~ment.o para, las ca~~s de recluta, aprobado por re al ord en
oe .0 de febrero de Ul, \}. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem de exe nciones pa ra declarar, en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa de l l'jércit.o
que ~e hallen en el,ser",vicio militar ,aprobado por real orden
de!. de febrero de 18, 9 , .
Idern de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de octubre de 1878 . . . . . . . . . " , . .
fdem de la Orden de San :i!'ernando, aprobado por r eal orden
deiO de marzo de 1866. . , . .
Idem de la Real v Militar Orden de San' Herrnene gildo .
Idem de r eserva 'del Cuerpo de Sanidun ~mitar, aprobado por
re al orde n de U de marzo de 187\l .
Reglam~n!o d~~a~ ~nú~ic~s..y charangas, aprobado por- re al or-
den de , de agosto de 1870.. . . . ... . •.• .. . .. . .. . . . . . . . .... . "
Idem relativo al pase y ascenso de los je fes y oñc rales á los
ejércitos de Ultra mar, aprobado por real orden de 1.' de
marzo de 1867 .
Idem para la redacci ón de las )1O.1as de servi cio _ .
dem para el regimen de las bibllotecas .
Iteglamento para el servicio de campana .. . . . .
Jdem provisional de remonta " . , .
Idem sohre el modo de declarar la responsahíl ídad ó irrespon-
sabi lidad, yel derecho á resarcimiento por deteri oro, etc .
Idern de Hospitales milita res . . . . .
ld em para el personal del Material de ingenieros .
Idem de íudemnízacíones por servicios especia les o comisiones
extraordinarias .
Ley de pensiones de viudedad y orfa ndad de 25 de junio de 1864
y:\ de agosto de ,!S66 .
Idem de l?s:r!'i!mn~11es de g¡\orra v
Idem de Enj uiciamiento m ilitar " ' "
Rev ista ~Ii¡¡tarEspañ ola , tomos 1 al XVI in clusive, cado.uno .
Estados de estad íst íca crimina l militar, . , .
Estados para cue ntas de Habili tado, uno .
In st rucción para trabajos de campo , , . .
Instru cci ón para la preservaci ón del c ólera .
Cartil la de uniform idad de l Cuerpo de E. }'I. del Ejército .
La Higiene milita r en Franc ia v Alemanía .
Dire cción de los ej érci tcs ..exp ósiclén .de las funciones del E. M.
en paz y en guerra, t ornos 1 vII . . . . . . .. . '. .
Diccionari o de legislación mííítar, por Muñiz y Terrones : . .
Tratado elemental de as tronom ía, por Echevarr ía .
Guerras irregular es, por J. L Chacon (dos tomos) ....... . .
Compendio teórico práctico de topogra ña , por el teniente coro-
ne comandante de E. .M., D. l<'edofico ltagallanes .
Informes sobre el ejército alemán, J')or el General Barón de
, Kaulbars, del ejército ruso; trad ucí u de la edición francesa
por el capitán de Infa nt ería D. Ju an Ser rano Altam íra , .
El <Dibuja nte militar :' ..
Rstudio de las conse rvas al imenticias .
Reglamento de Contabilidad (Palie te) .
tl~~ A~~rf~: ::::.:::.::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Idem de Caja '. . . . . . . .. , C' • • •• •
Irlem de Cuentas do caudales . . .. . , . . . . . . . . . . .
Libretas de habilitado (ejercicio i390-IH) ; .
Pases para las Cajas de rec luta (el 100) .
Idem para reclutas en Depósito (Id.) .
Idcm para situación de lice ncia ilimita da (reserva activa) (ld .).
Mem de 2.' r eserva (id .) "
Licenc ias absolutas por cumplidos y )101' inútiles (id.) .
Estudio sobre la r esistencia y estabilidad de los edificios son!c-
ticfos il lmrllcanes y t erremotos, por el general Cerero .
3'00
7'50
a-OO
2'00
3'00
2'00
2'00
;NlQ
2'00
3'00
l ' t,'{)
3'00
2'(\')
2'00 I
3'00
1'00
25'00(¡'OO
6'00
2'00
4'00
6'00
5'00
5'00
5~O!J
5'00
I:(i'oo
2'50
2'50
2'50
::'00
ll 'ilO
\ 2-tiO
Instrucción del recluta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 0'75
Idem de sección y compañía .. . .. .. .. . .. .. 1'2;'
Idem de batall ón. . . . . . . . .. 2'00
Idem de brigada ó r egimiento , 2'50
Memoría general. . . ...' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0'50
Ins trucciones para la enseñanza del ti ro con carga reduc ida. . . O'W
Reglament o prov isiona l de t iro : . . . . . . . . . . . . . . . 2'00
TÁCTICA Dll CAIlALLERIA
(1) Cor responden 108 tomos n, IlJ. IV, V Y VI de la Historia de la Ouer;8
de la Independencia , que publica el ffixcmo . Sr. General D '''se Gómez de AJ-
t eche¡ los podidos se sirve n en est e DepÓSIto.
tnstruccí ón del rec luta á pie 'f á caballo .. . .. ... . ..... . . .. .. .. 1'00
Idom de la seCClOn y escuadron. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . {'50
Idem de regimiento.: : : , , ' 1'00
hlem de brigada y dlvlslOn ... .. . . . . 1'1",0
Bases de la instr ucción . . . . . . .. . . . .. .. . . .. . .. . .. ... .. . . . .. . 0'50
Mapa itinerario mil itar de España (hoja). . .. . . . . _.
i
Idem mural de España y Por tugal , escala '5Óifooo · · . 12'1;0
Idem de Italia. : - " , / ' . I
Idem do Francia Escala 00' (i'i(j
Idem de la Turquí a europea \ i. U.
i
l dem de la id. Asiática, escala'T.Si>o .ooo : . ... . ... .• .....
I
Idem de Egipto, escala,ooo.ooo· · , .
1 "
ldem de Burgos, esca la '200 .000.. ·· · ..
1
ld em do España y Portugal , escala, "00 OOW\1881 .1.0 . JV
Mapa itin~rario de las Provincias vasconga-¡
das y .Navarra .
Idern íd., de íd ., íd. , íd., estampado en tela . .
Idem -id., de Cataluña.. . .. . . . . . . ... . . . . .. .. . .
Id em íd., de Andalucía .
ldem !d., de íd:, en tela , 1\ I
Id em íd., de Granada Ji'rcalu _
Idem íd ., do id., en te la ( .s , ." 5üD. ü(¡l)
Idem íd ., de Ex tr ema dura \
Idern íd., de Valencia , , .
I dern id., de Burgos .
Idem rd. , de Aragon .
Idere id ., de Castilla la VieJa. .. . .
Idera, Id.• de Gali cia .
h . 1) lapa de Castill a la Nueva (12 rojas) ~oOi5OO ' .
Plano de Burgos )
Idern de Badajoz : " .
Id em de Zaragor.a ' Escala _ _
Idem de Pamplona " \ ' 5.000
Mero de M(llaga " ¡
Idem de Bil bno I
Carta it in eraria de la Isla de Lu z ón , escala, 500.000 W' OO
Alias de la Guerra de Afríca ; , .
Jdem ~e l~~ ~~ la Independencia, L ' en tl'egll.,·
Jdem 1(1.,:':. Id .
Idem íd ., 3.' id ,,¡ (4)
Idem íd., 4: Id " . ,
Idem íd , 5.' id I
It ínerario de Burgos, en un tomo .
Idem de las Provincias Vnscongadas, en íd .
Il eluci ón de los punto s de etapa en las marchas ordinaria s de
las tropas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4'00
T.{CTICAS DE llU'ANTERfA APRonADAs POR REAl. DECRETO DE ¡¡ DE JULIO DE 1881
.se sirven los pedid os de pro vincias, dirigiéndose de ofIcio ó en curta particular, según los 'casos, al
Excmo. S~·. General de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro re~al'go que los gastos que ocasione
el envío , advirtiendo que este Centro no pasa cargos contra los Cuerpos ni dependencias, más que en los
morosos de pago, según previene el arto XI elel regl amento vigente, y que los pagos han do hacerse sin
quebranto de giro. . '
1-T o existen en este establecimiento más obras ni impresos que los anunciad0s en este catálogo
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